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RESUMEN 
El autocuidado indica todas aquellas actividades que se proporcionan a la persona 
para tener una mejor calidad de vida, apoyado con su grupo familiar y/o comunidad. 
El autocuidado es el factor más importante para prevenir en las maternas 
complicaciones secundarias como la infección de vías urinarias y las Infecciones de 
trasmisión sexual, estas dos enfermedades pueden desencadenar la amenaza de 
parto pre término, el parto pre término, la ruptura de membranas y el bajo peso al 
nacer. Por esto el objetivo con esta revisión documental es determinar las 
intervenciones del profesional de enfermería para prevenir la IVU E ITS a través de 
actividades de autocuidado, para determinar estas intervenciones. Metodología: 
Estudio investigativo documental, descriptiva con enfoque cualitativo; desarrollada a 
través de la búsqueda de información en las diferentes bases de datos, se clasifican 
los artículos por similitudes, autores, definiciones y se agrupan en una matriz, 
posteriormente se categoriza y se realiza el análisis Conclusión: Teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos del estudio documental, se puede establecer que dentro de 
las actividades y autocuidado que deben tener las gestantes para prevenir o tratar las 
infecciones urinarias e infecciones de trasmisión sexual son los buenos hábitos 
saludables, tanto la higiene personal como la asistencia a los controles prenatales y la 
adherencia y oportuno inicio de los tratamientos suministrados por el personal de 
salud. 
Palabras clave: Infección trasmisión sexual, Infección vías urinaria, Gestante, 
Autocuidado. 
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